






























































































skala  usaha.  Jumlah  sampel  sebanyak  30  responden  pengusaha  mikro. 
Pengumpulan data dengan kuesioner.  
Berdasarkan  analisis  data  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  program 
daya  memberikan  program  pemberdayaan  berupa  pelatihan  pengembangan 
usaha,  informasi  jual‐beli dan peluang usaha baru.  Implementasi Program Daya 
bank  BTPN  sangat  efektif  dalam  mengukur  peningkatan  debitur  dalam 
meningkatkan  tingkat  kepuasan nasabah. Dengan mengikuti pelatihan Program 
Daya  debitur  bisa  memperoleh  ilmu  mengelola  usaha  dengan  baik  dengan 
harapan usaha tumbuh dengan kenaikan debitur puas, memberikan rekomendasi 
perihal  produk  bank  BTPN,  kenaikan  omzet,  kelancaran  angsuran  terjaga, 
kesempatan memperoleh  top  up  pinjaman  (tambahan  plafond)  serta  kenaikan 
skala usahanya 
 




























The  purpose  of  this  study  to  determine  the  effectiveness  of  program 
implementation  DAYA  bank  as  measured  by  the  Bank's  Customer  Satisfaction 
Index (CSI), Net Promotar Score (NPS), the  increase  in turnover, repayment rate, 
an  increase  in  credit  scores  and  scale.  The  total  sample  of  30  respondents 
microentrepreneurs. Data collection by questionnaire. 
Based  on  the  data  analysis  of  this  study  concluded  that  the  program 
provides empowerment programs such as business development training, buying 
and  selling  information  and  new  business  opportunities.  Power  bank  Bank's 
Implementation program  is  very effective  in measuring  the  increase debtors  in 
improving customer satisfaction  levels. Power training program with the debtor 
could obtain knowledge properly manage the business with the hope of growing 
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